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表１．　実習園（所）での身体活動（体育・運動遊び・リズム遊び）とその年齢
学生 公・私 所在地 ０歳・前 ０歳・後 １歳・前 １歳・後 ２歳・前 ２歳・後 ３歳 ４歳 ５歳 全クラス
8 私A 奈良
17 私 奈良
13 私 奈良
32 公 和歌山 リズム運動
18 私 奈良 散歩・外遊び・リズム遊び
34 公 埼玉 大型ブロック フルーツバスケット・散歩
跳び箱・マルモリ・鉄
棒・体操・ハンカチ
落とし・いすくずし
2 公 奈良 体操 ピアノに合わせてリズム運動・マルモリ
12 　私　 奈良 散歩・体操・リトミック
16 私B 奈良 リズム遊び・側転
23   私　 大阪 戸外遊び・ブランコ・車
3 公 奈良
7 私 奈良
37 公 山口
29 私 兵庫
27 私C 京都 外遊び（遊具・砂場）
外遊び（遊具・砂
場）
24 公 京都 鉄棒・リレー・体操
5 公 奈良 外遊び・体操
20 公 大阪 リズム遊び リズム遊び
6 私 奈良
15 私B 奈良
28 私 兵庫
ロールマット・手押し
車・倒立・体ほぐし・
リズム遊び
31 公 三重 体操・ダンス
33 私 和歌山 戸外遊び・かけっこ リズム運動
30 公 三重 影踏み・園庭遊び
21 私 大阪 体操 体操・水泳・椅子取りゲーム 運動
11 私 奈良 体操・体育指導
体操・体育指
導
体操・体育指
導
35 私 広島 サーキット遊び サーキット遊び・リレー 大なわとび
1 公 奈良 体操・ダンス・キックボード 体操・ダンス
10 私 奈良
跳び箱・鉄棒・おに
ごっこ・しっぽとり・フ
ルーツバスケット・マ
ルモリ
はとぽっぽ体操
9 私A 奈良 体育指導（跳び箱・鉄棒）・外遊び
36 私 福井 おにごっこ 跳び箱・帽子取り・水泳
22 私 大阪
椅子取りゲーム・
ころがしドッヂ・
ボール・おにごっ
こ・しっぽとり・ダン
ス
体操
25 私 京都 しっぽとり・リトミック・劇練習
26 私C 京都
体操・リトミック・
マット・跳び箱・
鉄棒
14 私 奈良 体操・園庭遊び・側転
※　表中のA・B・Cはそれぞれ同じ実習園を示す．
行進・ラジオ体操
ピアノに合わせてかけっこや足踏み 音楽に合わせて動く
散歩・室内での見立てあそび 体操・外遊び・リズム運動
体操・ダンス 体操・ダンス
リズム遊び
室内遊び リトミック
滑り台・音楽に合わせて運動
外遊び・室内遊び・体操
手遊び・体操・ダンス・散歩
運動会のスタート練習 運動会のスタート練習
ロールマット・手押し車・倒立・体
ほぐし・リズム遊び
リズム運動・鉄棒・雲梯 リズム運動
体操
ピアノに合わせてリズム運動
しっぽ取り・体育指導（マット・鉄
棒）
表１．実習園（所）での身体活動（体育・運動遊び・リズム遊び）とその年齢
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表２．運動発達の違いで気がついたこと
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表３．　実習園（所）ではやっていた歌やダンス、運動遊びについて　
学生 公私 所在地 園ではやっていた歌やダンス
2 公 奈良 マルマルモリモリ
22 私 大阪 マルマルモリモリ
10 私 奈良 マルマルモリモリ
28 私 兵庫 マルマルモリモリ
30 公 三重 マルマルモリモリ
32 公 和歌山 マルマルモリモリ
35 私 広島 マルマルモリモリ
36 私 福井 マルマルモリモリ
6 私 奈良 マルマルモリモリ、ソーラン節
26 私C 京都 マルマルモリモリ、モンキー体操
34 公 埼玉 マルマルモリモリ、牛乳にゅにゅにゅ（体操）
24 公 京都 マルマルモリモリ、エビカニクス、ちいさな世界、あおい空にえをかこう
7 私 奈良 エビカニクス、マルマルモリモリ、アンパンマン　他多数
33 私 和歌山 エビカニクス
37 公 山口 エビカニクス
14 私 奈良 エビカニクス、たけのこ体操
3 公 奈良 アンパンマン
13 私 奈良 アンパンマンたいそう
11 私 奈良 アンパンマンたいそう、どうぶつたいそう1･2･3、大きな古時計、おたまじゃくしは蛙の子、かえるのうた、曜日のうた（手話）
19 私 奈良 あめふりくまのこ、かたつむり、アンパンマン
1 公 奈良 ラーメンたいそう
4 公 奈良 ラーメンたいそう、タコヤキのダンス＊
8 私A 奈良 ぶんぶんぶん、雨降りお月さん、おはよう、さよならのうた、「おかさんといっしょ」の歌＊
9 私A 奈良 雨降りお月さん、あめふりくまのこ、数字のうた、九九のうた
29 私 兵庫 あめふりくまのこ、とんとんトマトちゃん、雨に関した歌＊
31 公 三重 かえるのたいそう、かえるのうた、かたつむり、おばけなんてないさ、こぶたぬきつねこ
15 私B 奈良 ハピハピ（体操）
16 私B 奈良 キャンプだホイ、ホップステップジャンプ、孫悟空、たんぽぽ、つくしがでたよ
25 私 京都 ミッキーマウスマーチ
20 公 大阪 おすしやさんたらおすしやさん
※　表中のA・B・Cはそれぞれ同じ実習園を示す．＊は具体的曲名でない，もしくは不明のもの
表４．　身体表現や幼児体育の分野における自分の課題
学生 公私 所在地 必要だったこと
2 公 奈良 ゲームやリズム遊びをもっと知っていれば設定保育の幅が広がっていたと反省をした
20 公 大阪 設定保育でも使えるように運動遊びのレパートリーを増やしたいマルマルモリモリダンスをしたい
24 公 京都 もっとダンスやリズム遊びのレパートリーを増やしたい
25 私 京都 手遊びをもっと知っておけばよかった
33 私 和歌山 運動遊びをもっと学んでおけばよかった
36 私 福井 室内ゲームをもっと知りたい
13 私 奈良 ３～５歳児では運動量も多く、マット運動の補助の仕方を教わっておけばよかった
19 私 奈良 何歳児がどれくらい動けるのか、もっと知っておけばよかった
1 公 奈良 「ラーメンたいそう」は、体操を楽しくできて子どもにも大人気だった
11 私 奈良 特になかったが、運動量が多いことに驚いた
　　　　 表３．実習園（所）ではやっていた歌やダンス、運動遊びについて
　　　　　　　  ．身体表現や幼児体育の分野における自分の課題
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［資料：アンケート用紙］ 
 
実習後アンケート 
 
学籍番号          名前               記入日    ／    
 
実習園名 [ 公立・私立               ] 所在地[       ]府県  
担当年齢 [ ０（前・後）・１（前・後）・２（前・後）・３ ・４ ・５ ]歳児 
 
１．園では、どのような身体活動（体育・運動遊び・リズム遊びなど）がありましたか。 
  
   活動内容         年齢[    ]歳 ・ 人数（概数）[    ]人  
 
 
 
 
 
   活動内容         年齢[    ]歳 ・ 人数（概数）[    ]人 
 
 
 
 
 
   活動内容         年齢[    ]歳 ・ 人数（概数）[    ]人 
    
 
 
 
 
 
 
２．活動の様子の中で、運動発達の違いで気がついたことを書いてください。 
 
 
 
 
 
３．園ではやっていた（耳にした・実際にした）歌やダンス、運動遊びがあれば書いてください。 
 
 
 
 
 
４．身体表現や幼児体育などの分野で知っていればよかった、必要とされたということがあれば書いて
ください。 
